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Il simbolismo. Nomi, aspetti, momenti. Studi in
memoria di Ivos Margoni
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MICHEL CROUZET, Mérimée-Stendhal. Roman. Nouvelle, Paris, Eurédit, 2008, pp. 568.
1 On trouvera rassemblées dans ce volume huit études croisées, écrites entre 1974 et 2004,
que  Michel  Crouzet  a  consacrées  à  Stendhal  et  Mérimée  analystes  du  malaise  de  la
modernité: «Le réel dans Armance. Passions, mal du siècle et société ou le cas d’Octave»,
«Mérimée ethnologue et mythologue romantique» (il s’agit de la préface pour l’édition
des  Nouvelles,  Imprimerie  Nationale,  1987),  «Les  Français  du  King Pillippe:  Stendhal
romancier de la démocratie», «Mérimée, le roman et la nouvelle: l’exemple de Colomba»,
«Stendhal, Claudel et Rome», «Lamiel grotesque», «Le dépucelage de Lamiel», «Mérimée,
Stendhal et l’héroïne capricieuse: Lamiel et Carmen».
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